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女性的「旅程」指的是一種自我了解及美的內心經驗（Bialeschki & Henderson 1993）。
Bialeschki 和 Henderson (1993)指出，女性參與戶外活動原因有三： (1) 對戶外優美環境的


































的成就往往被懷疑或忽視（Bialeschk  , 1992）。 
在 1920 年美國女性取得投票權後，社會運動以女性為中心的議題似乎進入了平靜的
狀態。雖然女性仍參與戶外活動的追求但相較於前幾十年，仍然是較為緩慢的。直到“人
權運動 (Civil Rights Movement）”及第二波女性主義運動於 1960 年代出現，開始了另一新






























色（Thomas & Peterson ,1993 ）  





戶外遊憩阻礙因子之於女性的戶外遊憩追求遠較之於男性來的高。   
Jackson (1994) 指出相較於其它休閒遊憩的形式，從事戶外遊憩的限制在於資源，如





Henderson, Stalanker, 和 Taylor (1988) 指出女性從事戶外遊憩的十大阻礙：時間、金
錢、設備、家庭因素、不自覺的缺乏興趣、決策能力、身體形象、技能及社會的適切性。
引用來自 Searle 和 Jackson 的研究，Henderson, Stalnaker 和 Taylor(1988)在報告中指出相
較於男性，女性的阻礙因素包括: 缺少同伴、家庭責任、缺乏資訊、害羞、缺乏交通和身














(Henderson, & Bialeschki, 1983)。  
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女性在參與戶外遊憩過程中，來自社會化性別角色侷限的原因有二：  (1) 孩童時的
遊戲行為；(2) 缺乏認同的女性戶外遊憩從事者。這個現象影響的層面甚廣，特別是在以
運動或是身體為主的戶外遊憩。社會化機制限制了女性從事的休閒活動。己經有研究探
討社會化對女性與男性的影響。Jackson 和 Henderson (1995) 指出，相較於男性，對女性
的更多期待阻礙了她們從事戶外遊憩的空間。有關荒野遊憩與社會轉變的研究中，Pohl, 
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